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 پژوهش در جراحي
 آزمایشگاه یک اتاق عمل به عنوان
 **و گـروه متـرجمين *سيذعباس ميـرمالك كتردترجمه و تلخيص: 
 
ٌیط٘س، یىیی اظ خطاحی لطاض ٔیآٚضی ٚ ؾٙسیت ثركیسٖ ثٝ اعلافبت ثسؾت آٔسٜ اظ ثیٕبضا٘ی وٝ تحت زضٔبٖ ٕٞعٔبٖ خٕـ
زض حیٗ خطاحی، چٝ ثٝ تحمیك ثبِیٙی ٞبی قٛز. ٔعیتٙی خطاحی ٔحؿٛة ٔیك ثبِییٞبی تحمیتطیٗ ضٚـثٟتطیٗ أب وٓ اؾتفبزٜ
تطَ قیسٜ، ضٚقیٗ اؾیت. اؾیتفبزٜ ثیبِیٙی اظ ٙطٚٞی تٛنیفی ٚ چٝ ثٝ نٛضت وبضآظٔبیی ثبِیٙی تهبزفی وینٛضت ٔغبِقٝ ٍٕٞ
افعایف یبفتٝ ٜ ثٝ ؾطفت ٞب لجُ اظ ا٘دبْ فُٕ خطاحی اضائٝ قسسؾبظی ٔعایبی ایٗ تىٙیهیطاحی ٚ ٔؿتٙیسیس خیٞبی ختىٙیه
ثٝ  0891% زض ؾبَ 01طاحی لّت زض ٔؤؾؿٝ ٔب، اظ حسٚز یبی فّح لّجی اظ عطیك ذٖٛ زض خیٔثبَ، اؾتفبزٜ اظ اِمٛاٖ یاؾت. ثٝ فٙ
بی فّح لّجی اظ عطیك ذیٖٛ زض ییی ٔؿتٙسؾیبظی یبزٜ اظ اِمیعایف یبفت. ایٗ افعایف زض اؾتفیاف 5991% زض ؾبَ 001بً یتمطیج
ٚ وبٞف ٔیعاٖ ٔیطي ٚ ٔییط ٚ ٘یبتٛا٘ی ٘بقیی اظ آٖ، ایٗ ضٚـ زض خطیبٖ فُٕ خطیبٖ خطاحی  ییطزی ٚ ٔتبثِٛیىیّىٔعایبی فٕ
 نٛضت یصیطفت.
ب لبثّیت یٛز ایٗ تٟٙیط٘س، ثب ٚخیٌیطاض ٔییٛضز اضظیبثی لیٍبٜ ٔیطاحی زض اثتسا زض آظٔبیكیٞبی خهیط تىٙییٞطچٙس ثیكت
بَ یٛاٖ ٔثی یآٚضز. ثیٝ فٙی ای، یسیس ٔیطزٜیح ٌؿتیٞب ضا زض ؾغهیبزٜ اظ ایٗ تىٙییؾتفطؾی ثٝ اعلافبت ثبِیٙی، أىبٖ ایزؾت
ییطؾیٖٛ  ٚ قیس، أیب ٌطیّی  ٛبْ ٔیی یٍبٞی ا٘دیً آظٔبیكیٍبٜ ثط ضٚی ؾیٞب زض آظٔبیكطزٜ ٘بی، ؾبَیٗ ٌؿتیـ ٚ ثطزاقتیلغ
ثركییسٖ ثیٝ بض ی٘یبی ٘یبظٔٙیس افتجی  طاحی لغـ ٚ ثطزاقیت  ٗیضایح خسٖ ثٝ ضٚـ یٛٔیت ثركییثطای فٕ) nosraePٚ  ollirG(
 ٔكبٞسات ٔطثٛعٝ زض ثیٕبضاٖ ثٛز٘س.
قٛ٘س، ٘بقی اظ ٘یبظ ثٝ ٞبیی وٝ زض حیٗ خطاحی ا٘دبْ ٔیای خطاحی ثٝ ٚیػٜ آظٔبیفوٓ ثٛزٖ ٘ؿجی تحمیمبت ثبِیٙی ٔساذّٝ
 ٞب اؾت.اِقبزٜ ثطای ا٘دبْ ایٗ آظٔبیفٞبی ؾبظٔبٖ یبفتٝ فٛقٟٔبضت
ٔٝ تحمیك ثبِیٙی ٔؿتّعْ ییكطفتی ٔٙغمی ٚ ٌبْ ثٝ ٌبْ اؾت وٝ ثب قٙبؾبیی ٔكىلات ثبِیٙی وٝ لیطاض ؾبظٔب٘سٞی یه ثط٘ب
ضیعی یطٚتىُ آظٔبیكی زض ٞط ٔكبٞسات ثبِیٙی، یبیٝٞبیی ثطای تٛضیح اؾت ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٌیط٘س، تسٚیٗ ؾبظٚوبضٞب ٚ فطضیٝ
بؾت آٔبضی اعلافبت حبنُ اظ آظٔبیف خٟت ضز ییب لجیَٛ فطضییٝ زٚ فطنٝ فّٕی ٚ اذلالی ٚ ؾطا٘دبْ یه تدعیٝ ٚ تحّیُ ٔٙ
 قٛز.اِٚیٝ، آغبظ ٔی
  قٙبذت ٔؿبئُ ثبِیٙی
فّٕی یب ثبِیٙی ثٝ لیسض ویبفی ٞب ثبیس ثب قٙبؾبیی زلیك یه زؾتبٚضز یب ٔكىُ ثبِیٙی آغبظ ٌطز٘س، وٝ اظ ِحبػ وّیٝ آظٔبیف
ٖ ٚ زا٘كٕٙساٖ ثٛزٜ ٚ زضن ٔب ضا اظ ضٚ٘س ثیٕبضی ٚ ٔكىُ ثیٕبض اضتمبء قبذم ثبقس، تب خبئی وٝ ٔتضٕٗ فلالٝ ٚ تٛخٝ زیٍط خطاحب
طز ثغٙیی ییب ؾیٙسضْ یزٞس. زؾتبٚضز ٔٛضز ٘ؾط ثبِیٙی، ثبیس ثٝ ٘حٛی ثب یه ٔساذّٝ خطاحی ٔطتجظ ثبقس. ٚلٛؿ اذتلاَ زض فّٕى
قیٛؿ اییٗ  .ثیبٖ ٕ٘ٛز اظ یه ٔؿئّٝ ثبِیٙی ایتٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝخطاحی ییٛ٘س فطٚق وطٚ٘ط ضا ٔیزٜ یبییٗ لّجی ثٝ ز٘جبَ ثطٖٚ
ٞبی تٛا٘س ثب ٘حٜٛ فّٕىطز ٔیٛوبضز لجُ اظ فُٕ خطاحی ٔطتجظ ثبقس. ثطای یػٚٞف زض ٔٛضز تىٙیهزٜ یبئیٗ لّجی ٔیؾٙسضْ ثطٖٚ
ٝ قیىّی بٚضز ثبِیٙی ثبیس زلیت ٚ ثی یزٜ یبییٗ لّجی، زؾتٖٛ ؾٙسضْ ثطٖٚیخبیٍعیٗ خطاحی ثب ٞسف وبٞف ٔیعاٖ ٘بتٛا٘ی ٕٞچ
ٔتط خیٜٛ، ثٝ فٙٛاٖ ثیٕبضی ٔجیتلا ثیٝ ٔیّی 09ٔٙستقطیف قٛز. ثطای ٔثبَ، اٌط ٕٞٝ ثیٕبضاٖ ثب فكبض ذٖٛ ؾیؿتِٛی وٕتط اظ ٘ؾبْ
زٜ ثبلای لّجیی ضا ویٝ زاضای ثٙسی قٛ٘س. احتٕبَ آٖ ٚخٛز زاضز وٝ وؿی ؾٟٛاً ثیٕبضاٖ ثب ثطٖٚزٜ یبییٗ لّجی عجمٝؾٙسضْ ثطٖٚ
زٜ یبییٗ لّجی ٔب٘ٙس آٖ چیٝ ویٝ تط ؾٙسضْ ثطٖٚثبقٙس زض ایٗ ٌطٜٚ لطاض زٞس. تقطیف زلیكق ؾیؿتٕیه ٔیٔمبٚٔت یبییٗ فطٚ
ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت ثٝ ثیٕبضاٖ زاضای فّٕىطز ضقیف ثغٙی  )noitagitsevnI traeH mraW(تٛؾظ ٔحممبٖ لّت ٚاضْ 
٘یبظٔٙس اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞبی ایٙٛتطٚییه ثب یٕپ ثیبِٖٛ زاذیُ 2m/nim/nil 1/2 ٔب٘ٙس وؿب٘ی وٝ ثطای حفؼ ضطیت لّجی ثبلاتط اظ 
أب  ،ٞبی خبیٍعیٗ حفؼ ٔیٛوبضز، ٕٔىٗ اؾت ٘تبیح ضا زض ٌطٜٚ زْٚ ثٟجٛز ثركٙسثبقٙس، اذتهبل یبفتٝ اؾت. تىٙیهآئٛضتی ٔی
 ضٚز وٝ ثتٛا٘ٙس ٘تبیح ضا زض ٌطٜٚ اَٚ تغییط زٞٙس.ا٘تؾبض ٕ٘ی
ا٘س، ٔحمك ثبیس اعٕیٙبٖ حبنُ وٙس وٝ ا٘تربثی زلییك ٚ ثیٝ قیىّی لبثیُ وٝ ثٝ ذٛثی ترهیم یبفتٝ فلاٜٚ ثط ٘مبط یبیب٘ی
ییف اظ ٔجبزضت ثٝ یه ٔغبِقٝ ثبِیٙی ثبیس ٔحبؾجبت ٔطثٛط ثٝ تقیییٗ ؾطا٘دبْ  ا٘س.اعٕیٙبٖ اظ عطیك ٔٙبثـ ٔٛخٛز ؾٙدیسٜ قسٜ
ضا زض نٛضت ٚخٛز قٙبؾبیی وٙس یب ذیط؟  ٞبی قبذماؾت تفبٚتض ٓ ٕ٘ٛ٘ٝ یب تٛاٖ ٔغبِقٝ ثطای تقییٗ ایٗ وٝ آیب وؿی لبزیحد
 ا٘دبْ ٌیط٘س.
 اضظیبثی ؾبظ ٚ وبضٞب
 تسٚیٗ فطضیٝ
ای ثبییس خٟیت تٛضییح چٍیٍٛ٘ی اضتجیبط ثییٗ فطضیی  ٝٚ ا٘تربة قس،  ظٔب٘ی وٝ یه ٔؿئّٝ ثبِیٙی ثطای ثطضؾی ٚ تحمیك
ٔطحّٝ لغیـ ٚ  فّح لّجی زض عیز. ثطای ٔثبَ، تٛظیـ ٘بوبفی ضٚیسازٞبی حیٗ فُٕ خطاحی ٚ زؾتبٚضز یؽ اظ خطاحی، تسٚیٗ قٛ
 زٜ یبییٗ لّجی قٛز.ٚنُ ٕٔىٗ اؾت ٔٛخت ٘مم فّٕىطز ثغٙی یؽ اظ فُٕ خطاحی قسٜ ٚ زض ٟ٘بیت ٔٛخت ایدبز ؾٙسضْ ثطٖٚ
قٙبذتی، یب ٞبی ییكیٗ آظٔبیكٍبٞی ٚ ثبِیٙی، انَٛ قٙبذتٝ قسٜ فیعیِٛٛغیه ٚ ظیؿتتٛا٘ٙس ثطاؾبؼ ٘ٛقتٝٞب ٔیفطضیٝ
 بظ ٚ وبض فطضیٝ ٔساضا٘ٝ ٚ زؾتبٚضزٞبی ثبِیٙی اؾتٛاض قٛز.اضتجبعبت ٔكبٞسٜ قسٜ تدطثی ثیٗ ؾ
ضیعی قٛ٘س. ثطای ٔثبَ، اِمبی فّح لّجی ثٝ نٛضت ٔؿتٙسؾبظی ضٚاثظ فّت ی ٔقِّٛی یبی  ٝتٛا٘ٙس خٟت ٔی ٔغبِقبت تٛنیفی
افعٖٚ قٛ٘سٜ اظ عطیك ضیكٝ آئٛضت، ؿٝ ثب اِمبی فّح لّجی ثٝ نٛضت وبٞف یبثٙسٜ اظ عطیك ؾیٙٛؼ  وطٚ٘طی ٕٔىٗ اؾت زض ٔمبی
ٛضز آظٔیبیف لیطاض ٌطفتیٝ ییب زض یزٜ یبییٗ لّجی ٌطزز. ٍٞٙبٔی وٝ یه فطضیٝ ییف اظ ایٗ ٔثیكتط ٔٛخت ایدبز ؾٙسضْ ثطٖٚ
ؾتفبزٜ اظ قٙبؾبیی ضٚ٘یسٞبی تٛا٘ٙس ثطای تؿطیـ ؾبظ ٚ وبض آؾیت ثب اای فّٕی ؾٙسیت یبفتٝ ثبقس، ٔغبِقبت تٛنیفی ٔی٘ٛقتٝ
ثبِیٙی، ثیٛقیٕیبیی یب یبتِٛٛغیه زض عی فُٕ خطاحی، ثىبض ٌطفتٝ قٛ٘س. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ؾٙسیت ثركیسٖ ثٝ ٘حٜٛ تٛظییـ فّیح 
لّجی، خطیبٖ، حدٓ ٚ زٔبی ذٖٛ، ٕٔىٗ اؾت ثٝ فطز أىبٖ تسٚیٗ ؾبظ ٚ وبضی ثبِمٜٛ ثطای ٘تبیح ضقیف ٔطتجظ ثب اِمبی فّح لّجی 
 یبثٙسٜ ضا ثسٞس. وبٞف
قٛز، ٔؿیتقس اقیتجبٞٙس. زؾیتبٚضزٞبی ٞبیی وٝ ثطای اثجبت ضٚاثظ فّت ی ٔقِّٛی زض ٔغبِقبت تٛنیفی ٔی ٔتأؾفب٘ٝ، تلاـ
قٛ٘س. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ٔیای اؾتٛاض٘س وٝ ثٝ ٘سضت زض یه ٔغبِقٝ تٛنیفی وٙتطَ ثبِیٙی غبِجبً ثط یبیٝ ٔتغیطٞبیی ثب فٛأُ چٙسٌب٘ٝ
ٕٔىٗ اؾت ثیف اظ زیٍط ثیٕبضاٖ تحت خطاحی ٔدسز لطاض ٌطفتٝ، ثیكیتط وٙٙس فّح لّجی وبٞف یبثٙسٜ زضیبفت ٔیثیٕبضا٘ی وٝ 
تطی اظ آ٘بٖ ویٝ فّیح ؾبِرٛضزٜقٛ٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ اؾت خٕقیت ثیٕبضاٖ زچبض ضقف فّٕىطز ثغٗ چپ ییف اظ خطاحی ٔی
وٙٙیسٜ ثطای ثیٕبضاٖ زضیبفیت تطی ٔٙدط ثٝ زؾتبٚضزٞبی ضقیف ٛا٘ٙستا٘س، ثبقٙس. ایٗ فٛأُ ٔیلّجی فعٖٚ قٛ٘سٜ زضیبفت وطزٜ
 ٌیطی ٚالقی اِمبی، فّح لّجی ٕٔىٗ اؾت تأثیط ا٘یسوی زض زؾیتبٚضزٞبی ییؽ اظ فٕیُ ح لّجی وبٞف یبثٙسٜ قٛ٘س أب خٟتیفّ
 زاقتٝ ثبقس.
ٍ٘ط ضا زض ثطزاقیتٝ یی تهبزفی آیٙسٜیه یطٚتىُ ثب تٛاٖ ثیكتط ثطای تحمیك زض ٔٛضز ضاثغٝ فّت ی ٔقِّٛی ثبیس یه وبضآظٔب 
ٞیب، ٞبی ٟٔط ٚ ْٔٛ قسٜ، خسَٚ ظٔب٘ی وبٔپیٛتطی تهبزفی قسٜ، یب زیٍط ضٚـثبقس. ا٘تربة تهبزفی ثیٕبضاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ یبوت
 ویبٞف ٍ٘ط ضا ٘بیصیط اظ یه وبضآظٔبیی ٌصقتٝهیطزٜ ٚ تٛضـ تفىییطز ضا اظ ثیٗ ثیٞبی اؾبؾی فوٙٙسٜ ٚیػٌیتأثیطات ٔغكٛـ
تیطی اظ اضتجیبط ٍ٘ط، قٛاٞس لٛیای آیٙسٜقٛ٘سٜ ٚ وبٞف یبثٙسٜ ثٝ نٛضت ٔغبِقٝی افعٖٚیبی فّح لّجیثیٗ اِمزٞس. ٔمبیؿٝ ٔی
 ٕ٘بیس.زٜ یبییٗ لّجی فطاٞٓ ٔیاِمبی فّح لّجی ٚ ییكطفت ؾٙسضْ ثطٖٚفّت ی ٔقِّٛی ثیٗ عطیمٝ 
 ضیعی یه یطٚتىُیبیٝ
طٚؿ ٞط آظٔبیف ثبِیٙی تىٕیُ قسٜ ٚ ثطای ثطلطاضی اضتجیبط ثییٗ یؾت وٝ ثبیس ییف اظ ق٘ٛیؿی ضطٚضتی ایطٚتىُ، ذلانٝ
بیف عطاحی قٛز. یه یطٚتىُ ثبیس ثسیٗ ٔٙؾیٛض ویٝ تقطییف ییه آظٔطتجظ ثب عطح ٔٛضز ٘ؾط ٚ ٘حٜٛ ٞسایت یٔٝ یضٚ٘س ا٘سیك
ف ٚ ٘مبط یبیبٖ اِٚیٝ ٚ ثب٘ٛیٝ ٔغبِقٝ، قبُٔ ی ٚ ظیطثٙبیی فطضیٝ، ضٚـ ا٘دبْ آظٔبییطضیٝ ٔٛضز آظٖٔٛ، انَٛ ٔٙغمیضٚقٙی اظ ف
عٖٚ ثط ایٗ ثب ٔحبؾجٝ اثقبز ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘دبْ قسٜ ٚ ثطای ٔتمبفیس ٕ٘یٛزٖ ذٛا٘ٙیسٜ یٞبی اضظیبثی ایٗ ٘مبط یبیبٖ، ثسؾت زٞس. افضٚـ
بفتیٝ زض فطضییٝ بل ییٞبی اذتهبٚتیٛ٘ٝ وبفی ثطای قٙبؾبیی تفیبز ٕ٘یٛضٛؿ وٝ ایٗ یطٚتىُ زاضای اثقیٔمبِٝ ٘ؿجت ثٝ ایٗ ٔ
 ثبقس، اضائٝ قٛز.ٔی
 ٔمسٔٝ
ٞبیی وٝ لطاض اؾت ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ثبیس تقطیف زلیك یه ٔكىُ ثبِیٙی، ٚیػٌی ٚ إٞیت آٖ ثطای ثیٕبض، ثیبٖ قٛ٘س. فطضیٝ
ط٘س ثبیس زض قطٚؿ یطٚتىُ زض خٟت تكریم ٔٛلقیت تٛؾظ ذٛا٘ٙسٜ ثٝ ضٚقٙی تقطیف قٛ٘س. ثطای ٔثبَ، ییكطفت ؾیٙسضْ یٌی
اضتجبط اؾت. ٔساذلات ثب ٞیسف ویبٞف بَ خطاحی ییٛ٘س فطٚق وطٚ٘ط ثب ٔیعاٖ ثبلای ٔطي ٚ ٔیط زض یی ثٝ ز٘جیزٜ یبییٗ لّجثطٖٚ
ح ؾبظٚوبضٞبی ظیط ثٙبی ییكطفت ایٗ ثیٕبضی ثٝ ضٚقٙی زض وٕه ثٝ وبٞف ٔطي ٚ ٔیط یزٜ یبییٗ لّجی یب تٛضیثطٚظ ؾٙسضْ ثطٖٚ
س. یه فطضیٝ ثبِمٜٛ ایٗ اؾت وٝ اِمبی فّح لّجی ثب ٔبزٜ یٛح زاضای إٞیتٙیفطٚق وطٚ٘ط، ثٝ ٚضٚ ٘بتٛا٘ی ٔطتجظ ثب خطاحی ییٛ٘س 
زٞس. ثط اییٗ وبٞف  )01 Co(ثب ٔبزٜ ؾطز  یزٜ یبییٗ لّجی ضا زض ٔمبیؿٝ ثب اِمبی فّح لّجیثطٚظ ؾٙسضْ ثطٖٚ تٛا٘س) ٔی92 Coطْ (یِٚ
ٞیبی دٛی تفیبٚت یطْ ٚ ؾطز زض خٟیت خؿتی یح لّجی ِٚیٝ فّیی ٔمبیؿط تهبزفی ثطایٍ٘تٛاٖ یه وبضآظٔبیی آیٙسٜاؾبؼ ٔی
زض ایٗ ٔغبِقٝ ٕٔىٗ اؾت  ٛز. ٘مبط یبیبٖ ثب٘ٛیٝیعطاحی ٕ٘ ٛقیٝ فیی زض یی زٚ ٔساذّیزٜ یبئیٗ لّجٔٛخٛز زض ثطٚظ ؾٙسضْ ثطٖٚ
ي ٚ ٔییط ٘بقیی اظ فٕیُ ٞبی ٔغعی یؽ اظ فُٕ خطاحی ٚ ٔیط ٗ فُٕ خطاحی، ؾىتٝیٛوبضز زض حییٛؼ ٔییقبُٔ ٚلٛؿ ا٘فبضوت
 خطاحی ثبقس.
 زلایُ ٔٙغمی
ٞیب ٚ زض ثرف ٔٙغمی یه یطٚتىُ، ثبیس ٔعیت فّٕی یه ٔساذّٝ ذبل ٔٛضز ثحث لطاض ٌیطز. ثبظٍ٘طی وبُٔ ٚ اِٚیٝ ٘ٛقیت  ٝ
 ٔمبلات خٟت حٕبیت اظ ٔحممیٗ ثٝ ٚؾیّٝ فطضیٝ ٚ ٔمبیؿٝ ایٗ فطضیٝ ثب ؾبیط فطضیبت ضطٚضی اؾت. ثٝ فٙٛاٖ ٔثیبَ ٔمیبلات 
زٜ یبییٗ لّجی وٝ زض ٞبی ٔرتّف اِمبی فّح لّجی، ٚخٛز زاض٘س. ٔمبیؿٝ ٔیعاٖ ٚلٛؿ ؾٙسضْ ثطٖٚظٔیٙٝ ٔمبیؿٝ ضٚـٔتقسزی زض 
ثبقس. ٕٞچٙییٗ ثبییس اضظـ تیأثیطات ایٗ ٌعاضقبت ٔٙتكط قسٜ، ثب ٔیعاٖ ٔٛضز ا٘تؾبض آٖ زض ٔغبِقٝ اضائٝ قسٜ زاضای إٞیت ٔی
آیٙس یب زض ظٔبٖ ٔحبؾجٝ اثقبز ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔٛضز ی وٝ اثطات یه ٔساذّٝ خسیس ثٝ قىُ فطضیٝ زضٔیٔثجت ضاٞجطزٞبی ٔرتّف زض ظٔب٘
 تٛخٝ لطاض ٌیط٘س.
ای وٝ ٕٔىیٗ اؾیت زض تیأثیطات ٔمبلات ٍ٘بقتٝ قسٜ زض ظٔیٙٝ فّْٛ یبیٝ ثبیس ثطای وكف ٚ قٙبؾبیی ؾبظ ٚ وبضٞبی ثبِمٜٛ
ی لطاض ٌیط٘س. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، ٕٔىٗ اؾت وؿی ثب تٛخٝ ثٝ تأذیط زض ثٟجٛز ای ذبل ٘مف زاقتٝ ثبقٙس، ٔٛضز ثبظٍ٘طٔثجت ٔساذّٝ
ٚضقیت ٔتبثِٛیؿٕی ٚ فّٕىطزی ٔیٛوبضز ثٝ ز٘جبَ اِمبی فّح لّجی زض زضٔبٖ یبییٗ، اظ فّح لّجی زض زٔبی ٔلایٓ حٕبییت ٕ٘بییس. 
ٞیبی ُٕ ٚ فّٕىطز ثغٙی یب حفؼ فؿیفبت ٔتبثِٛیؿٓ ٔیٛوبضز یؽ اظ فاِمبی فّح لّجی زض زٔبی ٔلایٓ ٕٔىٗ اؾت ٔٛخت ثٟجٛز 
 زاضای ؾغح ثبلای ا٘طغی، ٌطزز. ثبظٍ٘طی ٔمبلات ٕٔىٗ اؾت ٘مبط یبیبٖ خبیٍعیٗ ضا فلاٜٚ ثط ٘مبط یبیب٘ی وٝ اظ اثتسا زض ٘ؾط ٌطفتٝ 
یبییٗ لّجی یؽ  زٜوٝ ٔیعاٖ ٚلٛؿ ؾٙسضْ ثطٖٚٔثبَ ٕٔىٗ اؾت فطزی ثب اؾتفبزٜ اظ ایٗ فطضیٝ  قسٜ اؾت، اضائٝ ٕ٘بیس. ثٝ فٙٛاٖ
ٞبی یطا٘طغی اظ لجیُ آز٘یٛظیٗ یبثس، ثٝ تكطیح تأثیط ٔثجت فؿفبتاظ فُٕ خطاحی، زض نٛضت فّح لّجی ثب زٔبی ٔلایٓ وبٞف ٔی
 ٔیٛوبضز ثبقس. PTAتٛا٘س قبُٔ ؾٙدف ٔؿتمیٓ شذیطٜ ثپطزاظز. یه ٘مغٝ یبیبٖ ثب٘ٛیٝ ٔی )PTA(فؿفبت تطی
 ٞبضٚـ
ٔٛضز ا٘تربة ثیٕبضاٖ، ٔقیبضٞبی حصف ٚ قَٕٛ، ٕٞیطاٜ ثیب ضٚـ ا٘تریبة تهیبزفی (زض نیٛضت خعئیبت زض اعلافبت ثب شوط 
ا٘حطاف اظ ضٚـ زلیك خعئیبت ثٝ ٘حٜٛ ٞسایت خطاحی ثب ثطخؿتٝ وطزٖ ٞطٌٛ٘ٝ اؾتفبزٜ) ٚ ضضبیت آٌبٞب٘ٝ ثبیس اضائٝ قٛ٘س. قطح 
 ب تقسیُ یبفتٝ خطاحیی، اؾیتفبزٜ اظ ا٘یٛاؿ وبتتطٞیب، ٞبی خسیس یٞبی اضبفی، تىٙیهزضٔب٘ی ٔتساَٚ ٔب٘ٙس وؿت ثب ؾٙدف زازٜ
 ثبقس، ثبیس اضائٝ قٛز.ٞبی ثیٕبض ٔیثطزاضی اظ ثبفتٞبی ذٛ٘ی ٚ ٕٕ٘ٛ٘ٝ٘ٛ٘ٝحصف 
آٚضی اعلافبت ٘یع ٕٔىٗ اؾت ٔٛضز اقبضٜ لطاض ٌطفتٝ ٚ ثبیس زض ایٗ ثرف اظ یطٚتىیُ اضائیٝ قیٛز. ٞبی خٕـافتجبض تىٙیه
 كٟٙبزی ثبیس ثٝ ٚضٛح تقطیف قٛ٘س.ذغطٞب ٚ ٔعایبی ٔغبِقٝ یی
ثیٕبض ضا ا٘دیبْ زازییٓ. تٕطویع  0001، ٔغبِقبت زض حیٗ فُٕ خطاحی ثط ضٚی ثیف اظ 5991ٚ  9791ٞبی ٔب زض فبنّٝ ثیٗ ؾبَ
 ثبقس. ٔب زض ٔغبِقبت ذٛز اظ ٘میبط یبییبٖ ثیبِیٙی، اِٚیٝ زض تحمیك ثبِیٙی ٔب، ثٟجٛز ٔطالجت اظ ٔیٛوبضز عی فُٕ خطاحی لّت ٔی
ٌصاقتٗ وبتتط زض ؾیٙٛؼ وطٚ٘طی، ضیكٝ آئٛضت ٚ ثغٗ چپ ٞب ٔقٕٛلاً قبُٔ وٙیٓ. ایٗ ؾٙدففّٕىطزی ٚ ٔتبثِٛیه اؾتفبزٜ ٔی
 زٞس.ٕ٘ٛزاضی تهٛیطی اؾت وٝ یطٚتىُ ؾٙدف ٔب ضا زض حیٗ خطاحی ٘كبٖ ٔی 1قٛز. تهٛیط ٔی
یه ٔؿیط فطٚلی ٘یع  قٛ٘س.یٙٛؼ وطٚ٘طی لطاض زازٜ ٔیٞبی تغصیٝ وٛزوبٖ زض ؾٌیطی اظ ذٖٛ ٚضیس وطٚ٘طی، ِِٛٝثطای ٕ٘ٛ٘ٝ
قٛز. ثب اؾتفبزٜ اظ ایٗ قیٜٛ، ٔب لبزض ثیٝ ؾیٙدف ٔییعاٖ لاوتیبت، ٌّیٛوع ٌیطی اظ ذٖٛ ثب ضیكٝ آئٛضت ٔطتجظ ٔیخٟت ٕ٘ٛ٘ٝ
طٚ٘طی ثیب ٞبی خطیبٖ ذٖٛ ؾیٙٛؼ ووطٚ٘طی ٞؿتیٓ. ؾٙدفزض ٞط زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ ثسؾت آٔسٜ اظ ٚضیس ٚ قطیبٖ  HPاوؿیػٖ ٚ 
اؾتفبزٜ اظ یطٚة ٔمبْٚ ثٝ حطاضت، وٝ زض ٔؿیط خطیبٖ ذٖٛ لطاض ٌطفتٝ، أىبٖ ٔحبؾجٝ ٔیعاٖ اوؿیػٖ ٔیٛوبضز، ٔهطف ٌّٛوع ٚ 
ٞبی حؿبؼ ٔتبثِٛیؿیٓ ٔیٛویبضز ثیب زؾیتبٚضٞبی اظ لجییُ ٕ٘بیس ٔب زضیبفتیٓ وٝ ایٗ ؾٙدفلاوتبت ٚ تِٛیس اؾیس ضا فطاٞٓ ٔی




 گيری حيه عملدهىذٌ پريتکل اوذازًٌدار وشانــ وم1تصًير 
 چپ ضا ثطزاقتیٓ تب ٔیعاٖ فؿفبت زاضای ا٘یطغی ٞبیی ٘یع اظ ضربٔت زیٛاضٜ ثغٗ فلاٜٚ ثط ثطضؾی ٔتبثِٛیؿٓ ؾَّٛ، ثیٛیؿی
ییؽ ٞب زض آغبظ خطاحی ثبیثیٛیؿیغٖ ضا ٘یع ثؿٙدیٓ. تیٗ فؿفبت، لاوتبت ٔیٛوبضز ٚ ؾغح ٌّیىٛوطاتی، )PTA(ثبلای ٔیٛوبضز 
زلیمٝ یؽ اظ ثطلطاضی ٔدسز خطییبٖ ذیٖٛ ٔیٛویبضز، ثطزاقیتٝ قیس٘س.  03ٝ یؽ اظ اضائٝ لغـ ٚ ٚنُ ٚ یلّجی ی ضیٛی، ثلافبن ّ
زاض ثیب ٞبی ٘كبٖٞبی ؾفیس ٘كب٘ساض ثب ایٙسیْٛ ٚ یلاوتٞبیی ٞٓ اظ ٔیٛوبضز ثطای ؾٙدف ٔحُ تٛظیـ ٚ لطاضٌیطی ٌّجَٛثیٛیؿی
ٓ ٔیٛوبضز زض حییٗ خطاحیی ثىیبض یطز ٚ ٔتبثِٛیؿییطٚتىُ ثبِیٙی ضا وٝ خٟت ثطضؾی فّٕى 1تىٙؿیْٛ ٘یع ا٘دبْ قس٘س. تهٛیط 
اظ اوٛوبضزیٌٛطافی ٔیٛوبضز ٕٞطاٜ ثب وٙتطاؾت خٟت ثطضؾی تٛظیـ فّح لّجی زض ثغٗ ضاؾت ٚ چپ زٞس. اذیطاً ایٓ، ٘كبٖ ٔیثطزٜ
 فّح لّجی وبٞف یبثٙسٜ زض ٔمبثُ ضٚـ اؾتب٘ساضز ا٘دبْ ایٗ أط ثٝ نٛضت افعٖٚ قٛ٘سٜ ثؿٙدیٓ.ضا زض ظٔبٖ اِمب 
ٞبیی وٝ ٞبی ییكٟٙبز قسٜ ذٖٛ زض ایٗ یطٚتىُ ثبیس اظ ٘ؾط تقساز ٔحبؾجٝ قسٜ ٚ ترٕیٗ ظزٜ قٛ٘س. وّیس ثطضؾیٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
 زازٜ قٛز.قٛز ثبیس ثب زلت تٛضیح ٞب ا٘دبْ ٔیلطاض اؾت ثط ضٚی ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
حدیٓ  ثطای ؾٙدف فكبض ثغٗ ضاؾت ٚ چپ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزیٓ. ثب ؾیٙدف  ralliMٔب اظ وبتتطٞبی زضٖٚ ثغٙی ٔیىطٚٔب٘ٛٔتط 
ٌییطی حدیٓ ایٓ. ا٘ساظٜزضٖٚ ثغٙی، لبزض ثٝ ثطلطای اضتجبط ثیٗ فكبض ٚ حدٓ ثغٗ ثٝ ٔٙؾٛض ؾٙدف حؿبؼ فّٕىطز لّجی ٌكتٝ
ویبضز ٚ آ٘یسٚوبضز ضا ایی rekraM mulanaTض اؾت. ثطذی اظ یػٚٞكٍطاٖ اؾتفبزٜ اظ زضٖٚ ثغٙی زض ثیٕبضاٖ ثؿتطی قسٜ زقٛا
ا٘س. اؾتفبزٜ اظ فّٛضٚؾیىٛیی زض ؾیغٛح چٙسٌب٘یٝ، أىیبٖ خٟت ثطآٚضز حدٓ ثغٙی زض ٕٞٝ ٔطاحُ ؾیىُ لّجی، ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ
یٗ ٔححمیبٖ فیطاٞٓ ٕ٘یٛزٜ اؾیت. زض ٞبی ضاؾت ٚ چپ ضا ثطای أحبؾجٝ حدٓ ا٘تٟبی ؾیؿتِٛی ٚ ا٘تٟبی زیبؾتِٛی ثطای ثغٗ
ثغٗ ثیٝ  )yhpargolucirtneV raelcuN detaG(ای ای زضیچٝایٓ. اظ تهٛیطٍ٘بضی ٞؿتٝتحمیمی وٝ زض ٔؤؾؿٝ ذٛز ا٘دبْ زازٜ
 ٔٙؾٛض ترٕیٗ حدٓ زضٖٚ ثغٙی اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزیٓ.
 آٔبضٞب ٚ اثقبز ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب لطاض اؾت ثط ضٚی آٟ٘ب افٕبَ  قٛ٘س، ثیٝ یؽ اظ ٌطزآٚضی زازٜٞبی ٔٙبؾت آٔبضی وٝ ٔحممبٖ ثبیس زض ٔٛضز تدعیٝ ٚ تحّیُ
ٍ٘ط تهٕیٓ ثٍیط٘س. ٔحبؾجٝ اثقبز ٕ٘ٛ٘ٝ ثبیس ثٝ قىّی ضایح ثطای وّیٝ ٘مبط یبیب٘ی وٝ لطاض اؾت ٔٛضز ٔحبؾجٝ لیطاض قىّی آیٙسٜ
یب تدبضة ییكیٗ ا٘دیبْ قیٛز. ٕٔىیٗ ا٘دبْ قٛز. ثطآٚضز ٘تبیدی وٝ لطاض اؾت ثسؾت آیٙس، ثبیس ثطاؾبؼ ثبظٍ٘طی ٔتٖٛ ٌیط٘س، 
اؾت ٔحممبٖ ٔبیُ ثٝ ا٘دبْ ٔحبؾجٝ تٛاٖ ٔغبِقٝ زض نٛضت زؾتیبثی ثٝ ٘تبیح ٔٙفی ثبقٙس ٔحبؾجٝ تٛاٖ ٔغبِقٝ ٔییعاٖ ثعضٌیی 
وٙس (ثٝ فجبضت زیٍط، احتٕبَ یصیطـ وبشة نفط). تىٕیُ ٔحبؾیجبت ضا ٍٞٙبْ یصیطـ فطضیٝ نفط تقییٗ ٔی βاقتجبٜ ٘ٛؿ زْٚ 
ضیعی وبضآظٔبیی اظ لبثّیت اخطای آٖ حٕبیت ذٛاٞس ویطز ٚ ٕٔىیٗ اؾیت اظ ییف اظ یبیٝثٝ اثقبز ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ تٛاٖ یه ٔغبِقٝ  ٔطثٛط
ٕ٘بیس. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، ٞب خٌّٛیطی ٞبی ٔغطح قسٜ زض فطضیٝای غیطوبفی خٟت قٙبؾبیی تفبٚتقطٚؿ وبضآظٔبیی ثب حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ
ثیٕبض ثطای  1751% ٕٔىٗ اؾت ٔحمك ثٝ تقساز 8% ثٝ 01زٜ یبییٗ لّجی اظ ؾٙسضْ ثطٖٚزض ٚلٛؿ زضنسی  02ثطای قٙبؾبیی وبٞف 
آٚضی ثیٕبضاٖ زض خٕـضز وبشة فطضیٝ نفط). اٌط ٔحممی تٕبیُ یب تٛاٖ % ٘یبظ زاقتٝ ثبقس. (احتٕبَ 5زض حس  α زؾتیبثی ثٝ ؾغح
 قٝ ٘یع غیطفّٕی ٚ غیطاذلالی ذٛاٞس ثٛز.ای ثب اثقبز وبفی ضا ٘ساقتٝ ثبقس، زض ایٗ نٛضت حتی قطٚؿ ٔغبِٕ٘ٛ٘ٝ
 أٛض اخطایی
قطط اِٚیٝ ا٘دبْ ٞط آظٔبیكی وٝ ثب ثیٕبضاٖ ؾط ٚ وبض زاضز، تهٛیت یطٚتىیُ خیطاح تٛؾیظ وٕیتیٝ تحمیمیبت ا٘ؿیب٘ی زض 
ٞیبی ٝ زض فهی  ُٞب عطح تحمیمبتی اِٚیٝ ٚ ؾبذتبضی، ٔكبثٝ ثب آ٘چٝ وثبقس. ثٝ اغّت ایٗ وٕیتٝٔیٔطثٛعٝ ثیٕبضؾتبٖ یب زا٘كٍبٜ 
ثب ٞب ٕٞطاٜ وٙٙسٜ ثٛضؼ ٘یع غبِجب ًثٝ تدعیٝ ٚ تحّیُ ٞعیٙٝوٙٙس. ٔؤؾؿبت ذبضخی اٞساءییكیٗ تٛنیف قسٜ اؾت، زضذٛاؾت ٔی
 عطح تحمیمبتی اِٚیٝ ٘یبظ زاض٘س.
وٙیس ٔی ضیعی یه تحمیك زض حیٗ فُٕ خطاحی زض یه ثیٕبضؾتبٖ ٚاثؿتٝ ثٝ زا٘كٍبٜ، ثطذی ٔكىلات اخطایی ضا ایدبزیبیٝ
یطزاذت. اؾتفبزٜ اظ ثیٕبضاٖ زض ٔغبِقبت ثبِیٙی ٕٔىٗ اؾت ثط عجبثت ثیٕیبضاٖ وٝ ثبیس ییف اظ آغبظ خسَٚ ظٔب٘ی تحمیك ثٝ آٟ٘ب 
 قٛز، تأثیط ثٍصاض٘س.وٙٙسٜ ٚ افتٕبز یعقىب٘ی وٝ ثٝ آٖ ٔطاخقٝ ٔیٔطاخقٝ
ی تأثیط ثٍصاضز (ثٝ فجبضت زیٍیط اٌیط خطاحیی ٞبی قرهی ٕٔىٗ اؾت ثط ثجت ٘بْ ثیٕبضاٖ زض یه وبضآظٔبیی تهبزفتٛضـ
 خسَٚ ا٘تربة ثیٕبضاٖ زض ٔغبِقٝ ٘ساقتٝ ثبقس.)تٕبیُ ثٝ ترهیم ثیٕبض ذٛز زض قبذٝ ذبل اظ 
 ٞیبی تحمییك ثبییس عیٛضی ثطای تكٛیك یطؾتبضاٖ اتبق فُٕ، ٔترههیٗ ثیٟٛقی ٚ زؾتیبضاٖ ثٝ ٕٞىبضاٖ ٚ ٕٞیبضی ضٚـ
فتٝ قسٜ ٚ ثٝ تسضیح زض عَٛ ظٔبٖ ضٚ٘س انلاح ٚ تقسیُ ضا ثپیٕبیٙس. ضٚقٗ اؾت وٝ ٔقطفیی عطاحی قٛ٘س وٝ ثٝ ضاحتی ثٝ وبض ٌط
زٞٙس، ضٚ٘س ٕٞىیبضی ضا ٞبی ؾٙدكی وٝ ثٝ ٘حٛی چكٍٕیط ظٔبٖ فُٕ خطاحی ضا افعایف ٔیٞبی خطاحی ٚ ضٚـتىٙیهؾطیـ 
زٞی وبضآٔیس ٞبی ؾبزٜ ؾٙدف ٚ ؾبظٔبٖثب ضٚـ زٞٙس. ثب ایٗ حبَ، اٌط تحمیك زض حیٗ فُٕ خطاحی، ثٝ تسضیح ٕٞطاٜاضتمبء ٕ٘ی
وبضوٙبٖ اتبق فٕیُ لیطاض  ثٝ نٛضت افٕبِی ٔتساَٚ ٔٛضز یصیطـٞب زض ٟ٘بیت ٌیطی ذٖٛ ٚ ثبفت ٔقطفی ٌطزز، ایٗ تىٙیهٕ٘ٛ٘ٝ
ٜ قٛ٘س تیب ضؾب٘ی زض اتبق فُٕ ٘مف زاض٘س ثبیس ٘ؿجت ثٝ یطٚتىُ تحمیمبتی آٌبذٛاٞس ٌطفت. یطؾتبضاٖ ٚ وؿب٘ی وٝ زض أط ذٖٛ
ٞبی ٚیػٜ ثطای اؾتفبزٜ ضایح زض اتبق فُٕ زض زؾتطؼ لطاض ٌیط٘س. تغییط یب تقسیُ ٞب، ثریٝتدٟیعات اضبفی اظ لجیُ وبتتطٞب، ِِٛٝ
ضؾب٘ی اتبق فُٕ ثب تقسیُ ٚ تغییطات تىٙیىی ٚ ٞسف اظ ایٗ تغییطات آٌیبٜ ٞبی اِمبی فّح لّجی ٔبزأی وٝ ٔترههبٖ ذٖٛضٚـ
ثب اؾتفبزٜ اظ ٔؿیط خطییبٖ ذیٖٛ زض ٔؤؾؿیٝ ٔیب، زض  ذٛاٞس ثٛز. ا٘دبْ ٔغبِقٝ تحمیمی ثط ضٚی اِمبی فّح لّجی ٘ىطز٘س، ثیٟٛزٜ
ضؾب٘ی اتبق فُٕ ثٛز. یه ؾیؿتٓ خسیس اِمبی فّح لّجی تٛؾظ ٔترههیٗ ذٖٛ، ٘یبظٔٙس ٔقطفی 5891تب  2891ٞبی فبنّٝ ؾبَ
ایٗ ضٚـ خسیس اِمبی فّح لّجی ٕٞچٙیٗ ٘یبظٔٙس تسٚیٗ فطَٔٛ خسیسی اظ ٔحَّٛ وطیؿتبِٛئیس اِمبی فّح لّجی ثطای تطویت ثیب 
قیٛ٘س، ٕٞىیبضی زض طاحی اضائٝ ٔیی عٛض ٕٞعٔبٖ ثب قطٚؿ تحمیك زض حیٗ فُٕ خذٖٛ تٛؾظ زاضٚذب٘ٝ ثٛز. اٌط ایٗ تغییطات ثٝ
 قس.اخطای آٖ چٙساٖ ٔیؿط ٕ٘ی
ٞبی ؾٙدف غیطییچیسٜ ثٝ ز٘جبَ یییبزٜ ویطزٖ یطٚتىیُ اظ وّیس ا٘دبْ تحمیك زض حیٗ فُٕ خطاحی، قطٚؿ ٔغبِقٝ ثب ضٚـ
ٛضز ییصیطـ ٌیطی ٚ ٔساذلات خطاحی ثٝ آضأی اؾت. ٍٞٙبٔی وٝ یه خطیبٖ ٔتساَٚ ثطلیطاض قیسٜ ٚ ٔی ٞبی ا٘ساظٜعطیك ضٚـ
تٛا٘س ثٝ ؾبزٌی ا٘دیبْ ییصیطز. ٞبیی ثٝ یطٚتىُ یب ایدبز تغییطاتی زض آٖ ٔیلؿٕتوبضوٙبٖ اتبق فُٕ لطاض ٌطفت. اضبفٝ ٕ٘ٛزٖ 
ثٝ ٕٞطاٜ یه تحمیك زض حیٗ خطاحی افعٚزٜ قیٛز، زض زلیمٝ ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٞط فُٕ خطاحی  06تب  03ٔیبٍ٘یٗ ٔست ظٔب٘ی ثیٗ 
ثقس اظ ؽٟط،  4تب  3٘ی خطاحی تضٕیٗ وٙس وٝ ثط٘بٔٝ ظٔب٘ی ضٚظ فُٕ زض ضٚظ ا٘دبْ تحمیك ثیٗ ؾبفبت ٘تیدٝ لاظْ اؾت خسَٚ ظٔب
تحمییك تیٛاٖ زض ضٚظ ا٘دیبْ قٛ٘س، ضا ٔیتطی ا٘دبْ ٔیوٛتبٜوٝ زض ٔست ظٔبٖ بَ خطاحی یبزٜ افٕیضؾس. ثٝ ثیبٖ ؾثٝ یبیبٖ ٔی
ثٙسی وبضآٔسی ٘ؿجت ثٝ ظٔیبٖ ْ تحمیمبت زض حیٗ خطاحی، أىبٖ ظٔبٖای ثٝ ا٘دبترهیم ضٚظٞبی ٚیػٜثٙسی وطز. تٛا٘بیی ظٔبٖ
 ؾبظز.اتبق فُٕ ضا یسیس آٚضزٜ ٚ وبضوٙبٖ اتبق فُٕ ضا ثطای ا٘دبْ یه ٔغبِقٝ ٔٛضزی ثٝ قىّی ٔٙؾٓ، ٟٔیب ٔی
 عّجب٘ٝ زض ا٘دبْ تحمیمبت زض حیٗ خطاحیٞبی فطنتٞعیٙٝ
ٞب، حی اضبفٝ اظ خّٕٝ ٞعیٙٝ اؾتفبزٜ اظ تدٟیعات (ٔب٘ٙس وبتتطٞب، ٔحَّٛٞبی خطاا٘دبْ آظٔبیف زض حیٗ فُٕ خطاحی ٞعیٙٝ
بضاٖ، افعایف ظٔبٖ اؾتفبزٜ اظ اتیبق فٕیُ ٚ اؾیتفبزٜ اظ ٔٙیبثـ ثیٛقییٕی ٚ یبت وبضی یطؾتیٞب)، افعایف ؾبفٞب ٚ ؾٛظِٖٛٝیِ
ٞبی خطاحیی ٚازاقیتٝ ٚ زض ٝ ثبظٍ٘طی ٞعیٙٝؾؿبت ضا ثؤیٛخٛز، ثؿیبضی اظ ٔیب٘ٝ، قطایظ ٔبِی ٔیؾفأثط زاضز. ٔت یبتِٛٛغی ضا زض
ٍبٜ تٛض٘تٛ، ٔب زض زاقتٗ ضٕٞٙٛزٞبی ضٚقیٗ یقٛ٘س. زض زا٘كصف ٔییساْٚ اظ ثط٘بٔٝ حیعٛض ٔطضطٚضی ثٝیایٗ ضٍٞصض ذسٔبت غی
ٞیب ض ٞعیٙٝخٛیی زبتی تٟٙب ثطاؾبؼ نطفٝیٞبی تحمیمٓ. ظیطا ثط٘بٔٝیبض ذٛـ الجبِییْٛ یبیٝ ثؿییزض ٔٛضز تحمیمبت ثبِیٙی ٚ فّ
 قٛ٘س.حصف ٕ٘ی
ٞبی اخطایی زا٘كٍبٜ ٔمسٚض ٘یؿت. ثطای زؾتیبثی تحمیك زض حیٗ فُٕ خطاحی، ثسٖٚ ٕٞیبضی ٚ حٕبیت ثیٕبضؾتبٖ ٚ وٕه
ٔسیطاٖ زا٘كٍبٜ ییب ثیٕبضؾیتبٖ ثبییس  ،ٞبی ٔطثٛط ثٝ اؾتفبزٜ اظ اتبق فُٕ، ذسٔبت ٚ تدٟیعاتثٝ حٕبیت زض ثطاثط افعایف ٞعیٙٝ
وٝ ٔكىُ ثبِیٙی ٚخٛز زاضز ٚ ایٙىٝ ا٘دبْ تحمیك زض حیٗ فُٕ خطاحی ٕٔىٗ اؾت زض ثٟجیٛز ٘حیٜٛ ٔطالجیت اظ ٔتمبفس قٛ٘س 
عٛض ٔثبَ، ٔیبٍ٘یٗ ٔست ثؿتطی قسٖ زض ٞبی ٔكبضوت زاقتٝ ثبقس. ثٝخٛیی زض ٞعیٙٝثیٕبض، زؾتبٚضزٞبی فُٕ خطاحی ٚ نطفٝ
ثبقس ٚ ایٗ زض حبِی اؾت وٝ ایٗ ٔیست ظٔیبٖ ضٚظ ٔی 2/51جی ییكطفتٝ، ثیٕبضؾتبٖ زض ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ ؾٙسضْ ثطٚ٘سٜ یبییٗ لّ
ٞبیی وٝ ثب ٞسف وبٞف ثطٚظ ایٗ ؾٙسضْٚ ا٘دیبْ ثبقس. زضٔبٖضٚظ ٔی 9/9 ،ٝ ٘یؿتتثطای ثیٕبضا٘ی وٝ ایٗ ؾٙسضْٚ زض آٟ٘ب ییكطف
ٗ اظ عطیك وبٞف ٔست ظٔبٖ ثؿتطی ثٛزٖ قٛ٘س، ثبیس ثٝ ضٚقٙی ثٝ اضتمبء زؾتبٚضزٞبی خطاحی حبنّٝ ثیب٘دبٔٙس ٚ افعٖٚ ثطایٔی
 زض ثیٕبضؾتبٖ ثٝ ٔٙفقت التهبزی ٘یع ٔٙدط قٛ٘س.
ثیط ٔست ظٔبٖ اضبفی فُٕ خطاحی وٝ ثطای ا٘دبْ ٔغبِقٝ زض حیٗ خطاحی ٔٛضز أوبضآیی عجبثت ثبِیٙی ثٝ ٘حٛی آقىبض تحت ت
طی ایدیبز یا٘س، ایٗ ٔؿئّٝ ٔكىُ وٕتی طاحی قسٜیْ عای ثطای ا٘دبٞبی فُٕ ٚیػٜطاوعی وٝ اتبقیٌیطز. زض ٔ٘یبظ اؾت، لطاض ٔی
 ٞبیی ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس ٚ ٔحممبٖ ظیطثبض ٔٙت ٔؿئِٛیٗ اتیبق وٙس. ثب ایٗ حبَ، ثیكتط ٔطاوع اظ تدُٕ عطاحی چٙیٗ اتبق فُٕٔی
ضز خطاحی ٚ ٔطالجت اظ ثیط ٔثجت ثط ثٟجٛز زؾتبٚأقٛز وٝ تٛا٘بیی یطٚتىُ تحمیك ٕٞطاٜ تویس ٔیأفُٕ لطاض زاض٘س. یىجبض زیٍط، ت
ثیٕبضاٖ، لبزض ذٛاٞس ثٛز وٝ افعایف اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ زض خٟت اخطای تحمیك ضا تٛخیٝ ٕ٘بیس. ثطذی اظ ٔدطیبٖ عطح ٕٔىٗ اؾت 
ٞبی اضبفی ٔطثٛط ثٝ ایٍٙٛ٘ٝ ٔغبِقبت ثىٙٙس. ضٚقیٗ اؾیت ویٝ ایٍٙٛ٘یٝ ٌصاضی ذبضخی ثطای یطزاذت ٞعیٙٝزضذٛاؾت ؾطٔبیٝ
 ٞبی ثبِمٜٛ ٔبِی ٚاثؿتٍی زاض٘س.ای ثٝ ییچیسٌی ٔغبِقٝ ییكٟٙبزی ٚ تٛا٘بییاظٜتهٕیٕبت تب ا٘س
ٔیط ٚ ٘بتٛا٘ی ٔطتجظ ثب خطاحیی ییٛ٘یس  ٚ ؾؿٝ ٔب ٔٛخت وبٞف ٔیعاٖ ٔطيؤاؾتفبزٜ اظ اِمبی فّح لّجی اظ عطیك ذٖٛ زض ٔ
ؾؿٝ ٔب زاقتٝ ؤا٘دبْ فُٕ خطاحی لّت زض ٔٞبی ثیطی لغقی زض ٞعیٙٝأٔیط ٚ ٘بتٛا٘ی ت ٚ فطٚق وطٚ٘ط قسٜ اؾت. ایٗ وبٞف ٔطي
ضا ثط آٖ زاقتٝ تیب ثیٝ  قٛز ایٗ أط ٔبخٛیی التهبزی ثیكتط ٔیٔیط ٚ ٘بتٛا٘ی ٔٛخت نطفٝ ٚ اؾت. وبٞف ثیكتط زض ٔیعاٖ ٔطي
 ٔغبِقبت ثبِیٙی ذٛز ثط ضٚی ضاٞىبضٞبی خبیٍعیٗ حفبؽت اظ ٔبٞیچٝ لّت، ازأٝ زٞیٓ.
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 ٔؿبئُ اذلالی ٚ ا٘دبْ آظٔبیف زض حیٗ فُٕ خطاحی
 ذغط زض ثطاثط ٔٙفقت
طاحی ثبیس ثط اؾبؼ ایٗ فّؿفٝ اؾتٛاض ثبقس وٝ ٞیچٍٛ٘ٝ فٛاضضی ثطای ثیٕبضاٖ اظ خب٘یت ٞبی زض حیٗ فُٕ خا٘دبْ آظٔبیف
تیٛاٖ اظ ٔدطیبٖ آظٔبیف لبثُ تحُٕ ٘رٛاٞس ثٛز. ثب عطاحی ضاٞجطزی آظٔبیف، وٙتطَ زلیك ٚ یبیجٙسی ثٝ یطٚتىُ تحمیمبتی ٔیی 
قٛز، ثبیس زض ثطاثط ٔعایبی ثبِمٜٛ آٖ ی ثیٕبض تحٕیُ ٔیثطٚظ فٛاضو خٌّٛیطی ٕ٘ٛز. ذغطٞبی اضبفی وٝ زض ٘تیدٝ یه ٔغبِقٝ ثبِیٙ
ایٓ تب ثب ا٘تربة زضؾت ثیٕبضاٖ ا٘دبْ ٔغبِقبت ثسٖٚ فٛاضو ضا تضٕیٗ وٙیٓ. ثطای ٔغبِقٝ ثطای ثیٕبض ؾٙدیسٜ قٛز، ٔب ؾقی ٕ٘ٛزٜ
عٛض ا٘تربثی ثطای ا٘دبْ خطاحی  ٚ ثٝ تٟبخٕی ثط ضٚی فّٕىطز ٚ ٔتبثِٛیؿٓ ٔیٛوبضز، تٟٙب اظ ثیٕبضا٘ی وٝ ثب ذغط یبییٗ ٔٛاخٝ ثٛزٜ
ٞبی ایٓ. زض ٔغبِقبتی وٝ ٘یبظ ثٝ اؾتفبزٜ اظ خٕقیت ثیٕبضا٘ی زاضای ذغط ثبلا ثٛز، اظ ا٘دبْ ثطضؾیتقییٗ قسٜ ثٛز٘س، اؾتفبزٜ وطزٜ
بضاٖ ثب ذغط یبییٗ، زض ایٓ. ثب اؾتفبزٜ اظ ثیٕیسٜ ٚ ثٝ خبی آٖ تٟٙب ثٝ ؾٙدف زؾتبٚضزٞبی ثبِیٙی اوتفب ٕ٘ٛزٜظتٟبخٕی اختٙبة ٚض
قیٛز. قٛز وٝ فٛاضو احتٕبِی ٔطتجظ ثب یطٚتىُ تحمیمبتی ثٟتط تٛؾظ ثیٕبض تحٕیُ ٔیی بت تٟبخٕی اعٕیٙبٖ حبنُ ٔییٔغبِق
 ٞبی آظٔبیكٍبٞی ثىبض زض ثطضؾی وٓ لبثُ ٔمبیؿٝ ثب ٔساذّٝ زضٔب٘ی اؾتب٘ساضز ثٛزٜ ٚ لجلاً ایٓ ثبیس زؾتلاتی وٝ ا٘دبْ زازٜتٔساذ
ٌییطی زض ٌیطی ثب عطاحی آظٔبیف، ثبیس ٔیعاٖ اظ زؾت ضفتٗ ذیٖٛ ٘بقیی اظ ٕ٘ٛ٘ی  ٝطزی ٕ٘ٛ٘ٝیبقٙس. ثب تّفیك ظٔبٖ ضاٞجضفتٝ ث
ٌطز٘س ٚ ییب زض خطییبٖ مبتی ثٝ حسالُ ضؾب٘سٜ قٛز. ثیٕبضا٘ی وٝ زض ظٔبٖ اِمبی ثیٟٛقی زچبض ٚضقیتی ٘بیبیساض ٔییضاؾتبی تحمی
قٛ٘س. زض ایٗ ثیٕیبضاٖ ثلافبنّٝ اظ ٔكبضوت زض ازأٝ عطح تحمیمبتی وٙبض ٌصاقتٝ ٔیٌطز٘س، خطاحی زچبض ٔكىلات تىٙیىی ٔی
ثبقس وٝ اِجتٝ ٔیعاٖ غیطٔحتُٕ ثٛزٖ ایٗ أیط چٙیساٖ احتٕبَ تحُٕ ٔكىلات ٘بقی اظ فٛاضو ٔطتجظ ثب عطح تحمیمی وٕتط ٔی
 ٟٔٓ ٘یؿت.
تٛؾظ خطاح ٔؿئَٛ ٚ یعقىبٖ ٔدطی تحمیك، زض حیٗ قٛ٘س، ٔی ٕٞٝ ثیٕبضا٘ی وٝ زض ایٍٙٛ٘ٝ تحمیمبت خطاحی قطوت زازٜ
قٛ٘س. حضٛض یه یعقه ٕٔىٗ اؾیت قٙبؾیبیی ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی ٚ یؽ اظ فُٕ خطاحی، اظ ٘عزیه ثطضؾی فٛاضو احتٕبِی تحت
عیٗ ؾبظز. ٔطالجت اظ ثیٕبض ثبیس زض ٞیط ظٔیب٘ی خیبی  ٍٞب ضا ٔمسٚض ؾبذتٝ ٚ زضٔبٖ ظٚزٍٞٙبْ ضا ٘یع ٔیؿط ٔیظٚزٍٞٙبْ ٘بٞٙدبضی
ٞبی آظٔبیف ٌطزز. آؾبیف ٚ آضأف ثیٕبض، ثطلطاضی تقبزَ ٔبیقبت ثسٖ، وٙتیطَ ذیٛ٘طیعی، ٚ ایدیبز یبییساضی فٛأیُ یطٚتىُ
٘سضت ٔٛخت ترغی اظ یطٚتىیُ ذٛاٞیس  ای ثٝٞبی ٔطتجظ ثب تحمیك، ثبقٙس. چٙیٗ ضٚیٕٝٞٛزیٙبٔیه ٍٕٞی ثبیس ٔمسْ ثط فقبِیت
 ثبقس.میمبتی ثبِیٙی ٔیقس، أب اظ اخطای ضطٚضی ٞط یطٚغٜ تح
 ضضبیت آٌبٞب٘ٝ
ثبیس ثٝ خٟت ٔكبضوت زض تحمیك ضضبیتی آٌبٞب٘ٝ اضائیٝ  ،ا٘س٘بْ قسٜ ٕٞٝ ثیٕبضا٘ی وٝ زض تحمیك زض حیٗ فُٕ خطاحی ثجت
ٚ ٞبی ثیٗ ٔكبٞسٜ ییكٟٙبزی ٚ ضٚـ زضٔب٘ی اؾتب٘ساضز ٔٛضز چٍٍٛ٘ی تفبٚت وٙٙس. چٙیٗ ضضبیتی، ٘یبظٔٙس آٖ اؾت وٝ ثیٕبض زض
٘یبظ ثٝ تطفٙسٞبی اضبفی تكریهی ٚ زضٔب٘ی آٔٛظـ زازٜ قٛ٘س. وّیٝ ذغطات ٚ ٔٙبثـ ثبِمٜٛ ٔطتجظ ثب تحمیك ثبیس ثٝ زلت ثیطای 
 قٛز. ٍ٘طی تٛضیح زازٜوٙٙسٜ زض ٔغبِقٝ آیٙسٜثیٕبض ٔكبضوت
وبتتطٞیبیی زض زضٖٚ لّیت زض ثیكتط ٔغبِقبت ٔب ثط ضٚی ٔؿبئُ ٔتبثِٛیه ٚ فّٕىطزی زض حیٗ فُٕ خطاحی ٘یبظ ثٝ خبزازٖ 
ٔیٕب٘ٙس. ییف اظ ا٘دیبْ فٕیُ خطاحیی  ٞبی ٚیػٜ زض آ٘دب ثبلیتب چٙس ؾبفت یؽ اظ ا٘تمبَ ثیٕبض ثٝ ثرف ٔطالجت زاضیٓ وٝ غبِجبً
ض تٛا٘ٙس ثٝ عٛزض تدطثٝ ٔب) وبتتطٞبی زاذُ ثغٙی ٔی 1:1/000ٌطزز (وٕتط اظ ثیٕبض اظ ذغط ذٛ٘طیعی زض ظٔبٖ ذطٚج وبتتطٞب آٌبٜ ٔی
ثطی ثب تدٛیع زاضٚ ؤعٛض ٔ قٛز وٝ ایٗ ا٘مجبضبت ؾیؿتِٛی ٕٔىٗ ثٝثبِمٜٛ ٔٛخت ا٘مجبو ؾیؿتِٛی اضبفی قٛ٘س. ثیٕبض ٔغّـ ٔی
عٛض ظٚزٍٞٙبْ ذبضج ذٛاٞٙس قس. فّییطغٓ  زضٔبٖ ٌطز٘س ٚ زضنٛضت تساْٚ ا٘مجبو ؾیؿتِٛی فّیطغٓ زضٔبٖ زاضٚیی، وبتتطٞب ثٝ
 ایٓ. ٔٛضز یه ثیٕبض ثٝ ذطٚج ظٚزٍٞٙبْ وبتتطٞب ثط٘رٛضزٜ ثیٕبض تب وٖٙٛ حتی زض 0001ظ اؾتفبزٜ اظ ایٗ وبتتطٞب زض ثیف ا
ٌطز٘س. اؾتفبزٜ اظ ؾٛظٖ قٛز، اظ ذغط ا٘سن ذٛ٘طیعی ٘بقی اظ ایٗ فُٕ آٌبٜ ٔیثیٕبضا٘ی وٝ ثیٛیؿی ثغٙی زض آ٘بٖ ا٘دبْ ٔی
ٞیبیی ٔٙبؾیت زض ضا وبٞف زازٜ اؾت. اؾتفبزٜ اظ ثریی  ٝ ثیٛیؿی ثب ؾٛضاخ وٛچىتط، ذغط ذٛ٘طیعی ٘بقی اظ ثیٛیؿی اظ ٔیٛوبضز
ٞیبیی ویٝ ثیطای ای خٌّٛیطی یؽ اظ خطاحی اؾیت. تىٙییه ٞبی ثیٛیؿی ٚ ٔحُ ٚضٚز ثٝ ذظ ؾیٙٛؼ وطٚ٘طی ٘یع ٚؾیّٝٔحُ
ٔیٛضز  ضٚز، ییف اظ ثىیبضٌیطی زض وبض ٔی ٞبی ٚضٚز ٚ ٚؾبیُ ٔرتّف زض لّت ثٝٞب ٚ ٔحُییكٍیطی اظ ٔكىلات ٘بقی اظ ثیٛیؿی
 ا٘س.ٞب ثطضٚی حیٛا٘بت تدطثٝ قسٜا٘ؿبٖ زض آظٔبیكٍبٜ
وٙس وٝ ثیٕبض اظ تٕبؼ اضبفی ثب اقیقٝ ویٝ ثیٝ ای لّت ٚخٛز زاضز، ایدبة ٔیٛیطثطزاضی ٞؿتٝیبتی وٝ ٘یبظ ثٝ تهیزض ٔغبِق
ؾبَ تبثف اققٝ زض اتبق  1 ٔقبزَ بز قسٜ اؾت فّیطغٓ ایٙىٝ ایٗ تٕبؼ ٘بچیع اؾت ٔغّـ قٛز (تمطیجبًیفٙٛاٖ ٘تیدٝ ٔغبِقٝ اید
 وٙتطَ اققٝ).
ٞبی حبنُ اظ آٖ چٍٛ٘ٝ زض آیٙسٜ ٚضقیت زض ٟ٘بیت ثبیس تلاـ ٕ٘ٛز تب ثیٕبض ٘ؿجت ثٝ ٔعایبی ٔغبِقٝ ٔٛضز ٘ؾط ٚ ایٗ وٝ یبفتٝ
ضوت آ٘بٖ زض یه ثركس، آٌبٜ ٌطزز. فلاٜٚ ثط آٖ، ثیٕبضاٖ ثبیس اعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیٙس وٝ فسْ ٔكبٔطالجت اظ ثیٕبضاٖ ضا ثٟجٛز ٔی
ٞبی وٝ ٔبیُ ثبقیٙس اظ ٔغبِقیٝ ٝزٞس ٚ آ٘بٖ آظاز٘س تب ٞط ِحؾثیط ییف زاٚضی لطاض ٕ٘یأٔغبِقٝ، ویفیت ٔطالجت اظ آ٘بٖ ضا تحت ت
% اظ ٔٛاضز زض ٔغبِقبت ثبِیٙی ذٛز ٔٛفك ثیٝ وؿیت ضضیبیت اظ 59ٌیطی وٙٙس. افٕبَ ایٗ ضٚیىطز ٔٙغمی ٔٛخت قس تب زض وٙبضٜ
 دبْ ٔكبضوت قٛیٓ.ثیٕبضاٖ زض ا٘
 
  ٕٞىبضی ٚ ٔكبٚضٜ
ٞبی ٔتٕطوع یه فطز لبثُ اخیطا ثبقیس. ٔكیبٚضٜ ٚ تٛا٘س تٟٙب اظ عطیك تلاـتحمیك زض ظٔیٙٝ خطاحی، ثٝ فّت ٔبٞیتف ٕ٘ی
 ٕٞىبضی ٘عزیه ثب زیٍط ٕٞىبضاٖ ٚ ٔترههبٖ أٛض ثٟساقتی زض ایٗ فطنٝ اِعأی اؾت.
ضٚی ؾغٛح لاوتبن قطیب٘ی ٚ ؾیٙٛؼ وطٚ٘طی، اوؿییػٖ ٚ ٌّیٛوع زض ذیٖٛ  ثطضؾی ثط 56/000ؾبَ ثیف اظ  51ٔب زض عَٛ 
ٞیبی ییط ا٘یطغی، ویطاتیٙیٗ ایٓ. ٞعاضاٖ ثیٛیؿی ٔیٛوبضز ثب اؾتفبزٜ اظ وطٚٔبتٌٛطافی ٔبیـ ثب ویفیت ثبلا ثطای فؿفبتا٘دبْ زازٜ
ٕىبضی ٘عزیه ثب ٕٞىبضاٖ ٔترهم زض ٞبیی ثسٖٚ ٞا٘س. چٙیٗ ؾٙدففؿفبت، ٌّیىٛغٖ ٚ ؾغح لاوتبت ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ
ٌیطی حدٓ ثغٗ ثسٖٚ وٕه ٕٞىبضاٖ زض ثرف ای ثغٗ ثطای ا٘ساظٜثیٛقیٕی ثبِیٙی ٔمسٚض ٘جٛز. اؾتفبزٜ ٔب اظ تهٛیطثطزاضی ٞؿتٝ
 قست ثٝ ترهم ٕٞىبضاٖ ٔیب  ای ٔمسٚض ٘جٛز. ٕٞچٙیٗ، اؾتفبزٜ ٔب اظ اوٛوبضزیٌٛطافی زض حیٗ فُٕ خطاحی، ثٝوبضزیِٛػی ٞؿتٝ
 زض ضقتٝ ٔعثٛض ٚاثؿتٝ اؾت.
ثٙسی، ٟٔیبؾبظی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ شذیطٜ ٞب، ٔٙغك ظٔبٖاضتجبط ٔساْٚ ثب ٕٞىبضاٖ ثطای حهَٛ اعٕیٙبٖ اظ لبثّیت اخطای آظٔبیف
 ٞبی ٌطفتٝ قسٜ ٚ تفؿیط ٘تبیح ٔغبِقبت ثب وٙتطَ ویفیت ٔٙبؾت ضطٚضی اؾت.ٕ٘ٛ٘ٝ
تطی ؽٟیٛض یبفتٙیس. ٞبی حؿبؼٌیطی آظٔبیف خسیس آظٔبیفٞب یب قىُثب ٌصقت ظٔبٖ، ٚ ٘ٛآٚضی زض ضٚـ اخطای آظٔبیف
ٞبی اؾتب٘ساضزی وٝ ثط ضٚی ٔیعاٖ اوؿیػٖ ٚ لاوتبت ٔهطفی زض ٔیٛوبضز ٚ ؾغٛح فؿفبت یطا٘طغی ٔیٛوبضز ا٘دبْ فلاٜٚ ثط ؾٙدف
ا٘دبْ آظٔبیكبتی ثط ضٚی ذٖٛ ٚ ثبفت اظ  قٛ٘س ثبٞب ایدبز ٔیٞبی آظاز اوؿیػٖ ضا وٝ زض اثط ایدبز آؾیتزازیٓ، تٛا٘ؿتیٓ ضازیىبَ
ٞبی فؿفبت یطا٘طغی ثب قطٚؿ آظٔبیف ثط وٛ٘ػٌٚٝ ترٕیٗ ثع٘یٓ. ؾٙدف )eneiD( ٞبی٘ؾط ٔحهٛلات یطاوؿساؾیٖٛ چطثی ٚ زیٗ
ضٚی ؾغٛح وّی ٘ٛوّئٛتیسٞبی آز٘یٗ ٚ ٔحهٛلات حبنُ اظ زغ٘طؾب٘ؽ، وٙبض ٌصاقتٝ قیس. ٕٞىیبضی ٘عزییه ثیب ٔترههیبٖ 
 ٕ٘بیس.ٞبی تحمیمی ثبِیٙی تضٕیٗ ٔیٞبی خسیس زض ایٗ ظٔیٙٝ ضا زض ثط٘بٔٝوبضثطز ؾطیـ ییكطفتثیٛقیٕی، 
آٔییع ٕٞىبضی ثب ٔترههبٖ ثیٟٛقی، ٔترههبٖ ذٛ٘طؾب٘ی، زؾتیبضاٖ ٚ وبضوٙبٖ اتبق فُٕ ٚ آی ؾی یٛ زض ٞسایت ٔٛفمیت
تحمیمبتی ضا زضیبفت ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ثحث زض ٔیٛضز ٔطالجیت  ٞبیٞبیی اظ یطٚتىُثبقس. ٕٞٝ ایٗ افطاز ثبیس ٘ؿرٝتحمیك، حیبتی ٔی
ٔٛلـ ذٖٛ ییف  ٌیطی ثٝقٛ٘س. ٔترههبٖ ثیٟٛقی ٚ یطؾتبضاٖ ثبیس اظ زِیُ ٚ ٞسف ٕ٘ٛ٘ٝ ثیٕبضاٖ ٚ ضاٞىبض تحمیك ٔكبضوت زازٜ
ٕٞىبضاٖ اتبق فُٕ اظآ٘دبوٝ  وٙٙسٜ زض تحمیك ٔغبِت ضا ثب ثیٕبضاٖ زض ٔیبٖ ثٍصاض٘س، آٌبٜ ٌطز٘س. ٕٞىبضی ثیٗاظ آ٘ىٝ افطاز قطوت
تطی ٞبی ؾٙدف ٔرتّف ثسٖٚ اؾتثٙبء ٘یبظ ثٝ ٔست ظٔبٖ عٛلا٘یثیٕبضاٖ ٔغبِقبت آظٔبیف ثٝ ؾجت اؾتفبزٜ اظ تدٟیعات ٚ ضٚـ
 ثطای خطاحی زاض٘س، اِعأی اؾت.
 آٔٛظـ خطاحبٖ ثطای ا٘دبْ آظٔبیف زض حیٗ فُٕ خطاحی
بی زض اییسٔیِٛٛغی ُٞ خطاحی ٘یبظٔٙس یه ٔكبٚض ٔٙبؾت ٚ اعلافبت ظٔیٙٝآٔٛظـ خطاحبٖ ثطای ا٘دبْ آظٔبیف زض حیٗ فٕ
ٞبی ثبِیٙی ضا تحت ٘ؾبضت یه ٔحمك ٔدیطة خطاحیی ا٘دیبْ زٞٙیس. اییٗ ٞبی خطاحی ثبیس وبضآظٔبییثبقس. ضظیس٘تثبِیٙی ٔی
تحمیمبتی ثبِیٙی ٕٞؿٛ وٝ ثیٝ ذیٛثی  آٔٛظـ ثٟتطیٗ اٍِٛی فّٕی ضا ثٝ آ٘بٖ اضائٝ زازٜ ٚ خطاح خٛاٖ ضا زض ٔٛاخٟٝ ثب یه ثط٘بٔٝ
 زٞس.ضیعی قسٜ لطاض ٔییبیٝ
 ٞبی آیٙسٜ زض ا٘دبْ تحمیك زض حیٗ خطاحیٌطایف
ٞبی تحمیك زض حییٗ ٌیطز، ضٚـٞبی خسیس زض زؾتطؼ زا٘كٕٙس فّْٛ یبیٝ ٚ زا٘كٕٙساٖ ثبِیٙی لطاض ٔیآٚضیٕٞچٙب٘ىٝ فٗ
ِٔٛىِٛی زض ا٘دیبْ عجبثیت خطاحیی ٘میف ذٛاٞٙیس زاقیت. ثؿییبضی اظ زٞٙس. ثی قه زا٘ف خطاحی ثٝ تىبُٔ ذٛز ازأٝ ٔی
ٞبیی زض ؾغح فّْٛ یبیٝ ٞؿتٙس تب احتٕبَ وبضزیٛٔیٛیلاؾتی ؾِّٛی ضا ٞب اظ خّٕٝ آظٔبیكٍبٜ ذٛز ٔب زض حبَ آظٔبیفآظٔبیكٍبٜ
ٞبی زضٔب٘ی ییكطٚ ٟ٘س. ییٛ٘س تٛا٘س ٔؿیط زیٍطی زض ضاٞىبضثطضؾی ٚ وكف ٕ٘بیٙس. ا٘تمبَ غٖ یب ٚیطٚؼ زض حیٗ فُٕ خطاحی ٔی
ٞبیی زض حیٗ فٕیُ خطاحیی لیطاض ٌییطز. ثیط آظٔبیفأعٛض چكٍٕیطی تحت تٞبیی اؾت وٝ ٕٔىٗ اؾت ثٝافضب اظ زیٍط فطنٝ
ٌیط٘یس، اییٗ ثٙسی ٔغبِقبت زض ثیٕبضا٘ی وٝ تحت فُٕ خطاحی ییٛ٘س لطاض ٔیی ؾفب٘ٝ، ثٝ فّت ٚخٛز ٔكىلات ٔٙغمی زض ظٔبٖأٔت
وٙٙسٜ تحمیمی ویٝ ٞب ظٔبٖ ٘یبظ زاقتٝ ثبقس، ٍٔط آ٘ىٝ فطز ٕٞبًٞٙای اؾت وٝ تىٕیُ آٖ ٕٔىٗ اؾت ثٝ ؾبَٝقٔٛضز تٟٙب ٔغبِ
 وٍٙٙبٖ زض ٔغبِقٝ ضا حفؼ ٕ٘بیس، ثىبض ٌٕبضزٜ قٛز.ثتٛا٘س اضتجبط ٘عزیىی ثب وّیٝ قطوت
  قطایظ لاظْ ثطای ا٘دبْ آظٔبیف
ٞبی اییسٔیِٛٛغی ثبِیٙی، ٍٞٙبٔیىٝ لهس قطٚؿ ٚ زیٍط خٙجٝ آٔبضی عطاحی یه وبضآظٔبیی، ٔؿبئُا٘دبْ آٔٛظـ ییكیٗ زض 
عطاحی یه وبضآظٔبیی ٘یبظ ثٝ تٛخٝ زلیك ٚ زضن ٔحبؾیجبت  .یه ثط٘بٔٝ تحمیك ثبِیٙی زض ییف ثبقس، أطی اضظقٕٙس ذٛاٞس ثٛز
ُ ضئیؽ ثرف، ٔؿئَٛ لؿٕت ٔطثٛط ثٝ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ تٛاٖ ٔغبِقٝ زاضز. خطاحی وٝ زض حبَ آٔٛظـ اؾت، ثبیس تحت حٕبیت وبٔ
ٌیطز ثبیس اظ حٕبیت وبُٔ، ٕٞىبضی ٚ ضإٞٙبیی ٔكبٚض ویٝ ٚ خطاحبٖ ٕٞىبض ثبقس. ٟٕٔتط آ٘ىٝ، خطاحی وٝ تحت آٔٛظـ لطاض ٔی
 ثبقس، ثطذٛضزاض ٌطزز.ٞبی ثبِیٙی ٔیزاضای عیف ٚؾیقی اظ تدطثیبت زض وبضآظٔبیی
ٍبٜ ا٘دیبْ یٛخٛز ضٚی تحمیمبت خطاحی وٝ زض آظٔبیكی یحفطٜ ٔ تحمیك زض حیٗ فُٕ خطاحی ؾًٙ ثٙبی یّی اؾت ثط ضٚی
ٞبی اضبفی چٝ ثٝ نٛضت ٚالقی ٚ چٝ ثٝ قٛز ٚ اخطای آٖ زض ثبِیٗ ثیٕبض ٚ ایٗ فّٕىطز ضا ثب ذٛز ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت. ٞعیٙٝٔی
دطة ا٘دبْ قسٜ ثبقیس، آٔیع تٛؾظ یه ٌطٜٚ ٔىّی ٔٛفمیتیطاحی وٝ ثٝ قیك زض حیٗ خیقىُ تهبزفی یقٙی زض اخطای تحمی
 ٌطزز.تٛا٘س ثٝ ؾبزٌی اظ عطیك اضتمبء ویفیت ٔطالجت اظ ثیٕبض خجطاٖ ٔیٔی
ثبقس. ٔحممیبٖ ٔٛفیك ٞبی خسیس ٘یبظٔٙس آٔٛظـ ثٙیبزی انَٛ تحمیك زض حیٗ خطاحی ٔیتٛا٘بیی زض ثطضؾی وبفی تىٙیه
ؾبظز تب اتبق فُٕ ٚییػٜ ذیٛز ضا ثیب ٟٔیبضت ٚ ضا لبزض ٔیٞبی زض فطنٝ فّْٛ یبیٝ ذٛاٞٙس زاقت وٝ آ٘بٖ ٝثبِیٙی اعلافبت ظٔیٙ
 ٞبی ثبِیٙی تجسیُ وٙٙس.ظثطزؾتی ثٝ آظٔبیكٍبٜ
 تفؿیط
ٞبی فُٕ، ثٝ ؾجت ضیك ٚلیت، ییچییسٌی ٘بقیی اظ ٕٞعٔیبٖ ثیٛزٖ ا٘دبْ تحمیك زض اتبق ٔمبِٝاظ زیسٌبٜ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ایٗ 
ٞبی فُٕ ٘ییبظ ثیٝ دبز قسٜ زض ثیٕبض ثٝ ٚاؾغٝ ایٗ فكبضٞب زض اتبقٞبی ایٔساذلات ثیٟٛقی، فكبضٞبی ٔطتجظ ثب خطاحی ٚ یبؾد
 ای زاض٘س.ٞبی ٚیػٜٟٔبضت
عطفی ثبیس ثیٝ زض ایٗ فطنٝ ٘ؾبضت ثط ایٕٙی أطی حیبتی اؾت. یه وٕیتٝ ٔؿتمُ ٘ؾبضت خٟت ٘ؾبضت ثط ایٕٙی ٚ حفؼ ثی
تٛا٘ٙیس ضقیف زض حیٗ فُٕ خطاحی ثٝ ؾیبزٌی ٔیی وبض ٌطفتٝ قٛز. ٍٞٙبْ ٔمبیؿٝ زٚ ضٚـ خطاحی یه ؾٛء اتفبق یب زؾتبٚضز 
ٌیطی ظٚزٍٞٙبْ زض ٔٛضز ٘بظَ ثٛزٖ ضٚیىطز افٕبَ قسٜ ضٕٖٞٙٛ وٙس. وٕیتٝ ٘ؾبضت ٍٞٙیبٔی افضبی ٌطٜٚ تحمیمبتی ضا ثٝ ٘تیدٝ
ی زض خطییبٖ ٞبی ٔقتجط ٚ اضظقیٕٙس تط یعقىی ضا ٘ؿجت ثٝ ایٗ أط ٔتمبفس وٙس وٝ تفبٚتتٛا٘ٙس خبٔقٝ ٚؾیـوٝ ا٘جٜٛ قٛاٞس ٔی
اِقبزٜ ٟٔٓ زیٍطی ضا ٔغطح ٔغبِقٝ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت، ثبیس ٟٔیبی یبیبٖ ثركیسٖ ثٝ ٔغبِقٝ ثبقس. ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔٛضٛفبت فٛق
ٛاظات آٖ ٞعیٙٝ ضا ٘ییع افیعایف یقٛ٘س، ثٝ ٔوٝ تحمیمبت خبضی زض اتبق فُٕ ٔٛخت افعایف ظٔبٖ خطاحی ٔی وٙٙس. ٍٞٙبٔیٔی
ویس لیطاض أتطیٗ فضبٞبی ثیٕبضؾتبٖ ثٛزٜ ٚ ایٗ فبُٔ ثبیس زض عطاحی یطٚغٜ تحمیمبتی ٔٛضز تاظ یطٞعیٙٝزٞٙس. اتبق فُٕ یىی ٔی
ٞب ثب ایٕبٖ ثٝ ایٗ ویٝ ٔعیتیی قٕبضی لطاض زاض٘س. ثطذی اظ ثیٕبضؾتبٖٞب تحت فكبضٞبی ثیٞب ثطای تمّیُ ٞعیٌٙٝیط٘س. ثیٕبضؾتبٖ
ٌیط٘یس، ٕٔىیٗ ٔٛضیت آٟ٘ب ضا زض ثط ٔیأقت ٚ یب ایٙىٝ تحمیك ثركی حیبتی اظ ٔ٘بیصیط زض یبیبٖ ٔغبِقٝ ٚخٛز ذٛاٞٙس زاتفىیه
ٌصاضی ٔٙبؾت خٟیت خجیطاٖ ضلبثتی، ا٘دبْ ؾطٔبیٝ ٞبی قسیسأًیٗ وٙٙس. زض ٔحیظأاؾت تٕبیُ زاقتٝ ثبقٙس ٞعیٙٝ تحمیك ضا ت
 .ظٔبٖ نطف قسٜ ثطای آظٔبیف تٛؾظ ثیٕبضؾتبٖ، ثبیس ثركی اظ یطٚتىُ تحمیمبتی ثبقس
 
 
